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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan pelaksanaan KKN dengan baik. Sholawat dan salam 
semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke 
zaman yang penuh dengan cahaya-Nya. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan KKN selama satu bulan dari tanggal 15 Oktober 2018 sampai 
tanggal 17 Desember 2018 yang berlokasi di Masjid Danoedjo As-Sudairi, RW 
17, Kemetiran Kidul, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah tertuang seluruhnya di dalam 
laporan ini. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini 
kami menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu 
ataupun kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung 
maupun tidak langsung yang berupa moril maupun materiil. Dengan penuh rasa 
hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, lindungan, serta rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan KKN dengan baik. 
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, 
dan motivasi semangat belajar serta kerja keras. 
3. Drs. Antariksa Agus Purnama selaku Camat Gedongtengen 
4. Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
5. Drs. Purwadi, M.si.,Ph.d selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
6. Bpk. Hendi Nugroho selaku Ketua PRM Kemetiran Kidul yang telah 
berkenan membantu dan membimbing kami dalam melaksanakan KKN 
Alternatif Periode 61 Tahun Akademik 2018/2019 
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7. Bpk. Ir. Mahmud Saleh selaku Ketua Takmir Masjid Danoedjo As-Sudairi 
yang selalu memberikan arahan dalam melaksanakan setiap kegiatan KKN 
Alternatif Periode 61 Tahun Akademik 2018/2019 
8. Bpk. drh. Asep Rustiawan M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan unit 
II.A.2 yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada 
kami sehingga kami dapat melaksanakan KKN Alternatif Periode 61 
Tahun Akademik 2018/2019. 
9. Bpk. Jati selaku Ketua RW 17 Kemetiran Kidul yang selalu mendukung 
kegiatan dan program kerja yang kami jalankan. 
10. Ibu Ambarwati selaku Ketua RT 58 Kemetiran Kidul yang selalu 
mendukung kegiatan dan program kerja yang kami jalankan. 
11. Bpk. Wiyono selaku Ketua RT 59 Kemetiran Kidul yang selalu 
mendukung kegiatan dan program kerja yang kami jalankan. 
12. Bpk. Kiki selaku Ketua RT 60 Kemetiran Kidul yang selalu mendukung 
kegiatan dan program kerja yang kami jalankan. 
13. Warga RW 17, para Pemuda/Pemudi, serta anak-anak Kemetiran Kidul 
yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang kami adakan. 
14. Teman-teman seperjuangan KKN, Aprillia, Nurul, Dina, Nabella, Deni, 
Indah, Arbi dan Ihsan. Terima kasih atas segala cerita, canda tawa, saling 
bertukar ilmu. Semoga KKN kita menjadi berkah, Aamiin. 
15. Teman-teman seperjuangan KKN Devisi II.A meliputi II.A.1, II.A.2 dan 
II.A.3. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga cepat bisa 
bertemu kembali di lain kesempatan. 
16. Teman-teman seperjuangan KKN Alternatif Kecamatan Gedong Tengen. 
Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga cepat bisa bertemu 
kembali di lain kesempatan 
17. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu disini yang juga 




Kami sampaikan permohonan maaf sebersar-besarnya kepada semua 
pihak. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin telah kami lakukan 
selama KKN. Semoga KKN Alternatif Periode 61 Tahun Akademik 2018/2019 
yang telak kami jalankan dapat memberikan manfaat bagi warga RW 17 
Kemetiran Kidul dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa KKN 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
 Yogyakarta, 22 Desember 2018 
Mahasiswa KKN 
 
 
 
Akhmad Ihsan 
 
 
 
 
